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PENGrlARGAAN 
Latihan Ilmiah ini tidak mungkin_ dapat disiapkan tanpa bantuan 
yang diberikan oleh beberapa pihak tertentu. Fertama sekali saya ingin 
merakamkan ucapan ribuan terimakasih kepada Penyelia latihan ilmia~ saya 
iaitu Prof . Ma~-a Dr. Rokiah Talib yang tel~h banyak meluAngYan masa dan 
tenaga didalam menga1trasi saya semasa rnelakukan kajian di lapangan dan juga 
semasa menyiapkan tesis ini . 
Yang kedua , saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakitangan 
Pejabat FELDA AIR HITAN dan juga penduduk-penduduk rancangan yang telah 
memberi kerjaaama kepada saya semasa membuat kajian disana • Juga terima 
kasih kepada kakitangan IPT ya~~ telah membiayai segala perbelanjaan 
semasa saya membuat penyelidikan. 
Saya ingin mengucapkan terimakasih yane tidak terhingaa kepada 
keluarga angkat saya semasa membuat kajian , iaitu Haji Kasani bin Hasan 
sekeluarga yang telah banyak membantu s~a dalam penyelidikan ini.Budi 
baik Pakcik sekeluarga tidak akan a8J7a lupakan. 
Ju~a ucanan terima kasih kepada rakan sepengajian , Ci~ Norzaton 
Aini Mohd. Kassim yaP.g telah ~arna-sama membuat kajian di FELDA Air 
Hi tam . 
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oiNOPSIS 
Bab 1 merupakan pendahuluan kepada kajian ini, dimana pengkaji 
mengariskan aspek- aspek yang dilakukan. Diantaranya ialah tujuan kajian , 
bidang kajian , kepentingan kajian serta sebab- sebab kajian dilakukan , 
kaedah yang digunakan dan masalah yang dihadapi semasa membuat kajian. 
Bab 2 merupakan satu ringkasan mengenai latarbelakang sejarah 
penubuhan serta organisasi FELDA hingga sekarang . Ia juga meliputi 
sejarah perkemban@an awal rancangan-rancangan tanah yang mul a - mula 
dibuka , penempatan para peneroka dan juga perkembangan organisasi 
pent adbiran FELDA diperingkat pusat dan juga Rancangan. 
Bab 3 menerangkan secara keseluruhan mengenai latarbelakang tempat 
kajian. Ia meliputi sejarah awal permulaan Rancangan , pengambilan masuk 
para peneroka dan tanaman utama. uJuga dibincangkan ialah corak pentadbiran 
di Rancangan serta kemudahan- kemudahan yang terdapat . 
Bab 4 menerangkan mengenai latarbelakang respondent yang dikaji . 
Ini meliputi aspek-aspek seperti umur , pekerjaan , pendapatan dan tingkat 
pelajaran yang dicapai , juga mengenai kadar penglibatan belia dalam 
Persatuan. 
Bab 5 menerangkan secara terperinci me ngenai pet anan dan aktiviti 
yang dimainkan oleh Persatuan Belia Air Hitam. I a meliputi perkembangan 
awal Fersatuan dan juga sejarah penubuhan. Penekanan adalah kepada 
aktiviti-aktiviti yang ' elah dan sedang dijalankan oleh Persatuan sert a 
kejayaan yang dicapai . 
Bab 6 adalah merupakan rumusan daripada kesemua bab sebet um ini 
merupakan penutup kepada kajian yang telah dijalankan. 
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